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(20/ l) ＝見ルユ紅門及ピ直腸ノ脱出金クナク又排保時何等苦痛ヲ受エズ。庇門内鯖診ヲ行 7＝括約筋緊

























患者 !lJ野津基秀 0 9歳。
現病慶約牟年前カラ何等誘因ナクシテ時h俊作性＝頭痛ヲ来ス襟ニナツテ．頭痛ノi数シイ時＝ノ、惑心
嘱吐71アル。頭痛ハ後頭部＝甚シイ。頭痛告を作ハ 1 月＝＝－ 2~3回位ヂ安静ヲ保ツテ居Jレト 1-2 日ヂ自然＝軽
快スル。其後頭痛ハ激シグナノレ一方デ，目医吐ヲ伴フ事モ多タナツ.？。約3週前＝便所＝行・＇／？時ユ念エ Lボ
yヤドナツテ倒レ9事ヵ・アJレ。其時意識ハ全然失ハレテハ居ナカヅ Fトイ 7。術其時虚蟻ノ様ナモノノ、
ナカツ？ o
現症陽性ノ所見ダケ列拳スルト，
1) R県F斤見
